












































The MENTORING at Initial Training for New Teachers
―the Mentoring for Teachers―
Mariko SUZUKI, Atsumi KOMATSUZAKI
キーワード：メンタリング，メンター，初任者研修，拠点校指導教員

































































































































同年 5 ～ 7 月を第 1 期メンタリング期間とし，
その組み合わせは同性を基本とし，職種も同じ
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